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1 Pour la première fois, le fameux voyageur Jean Chardin (1643-1713), qui séjourna en Perse
de 1665 à  1668 puis  du début  de  1673 à  1677,  et  publia  en 1671 le  Couronnement  de
Soleïmaan puis, à partir de 1686, ses Voyages,  fait l’objet d’une véritable biographie. La
personnalité de Chardin apparaît dans toute sa singularité :  ses dons d’observation et
d’analyse ; ses capacités pour le commerce ; sa vie familiale et son ascension sociale. Le
livre de D. Van der Cruysse, spécialiste de littérature française du 17e et 18e s., s’appuie
sur une documentation considérable,  souvent inédite,  et est le résultat de recherches
dans divers fonds d’archives européens. Désormais, il ne sera plus possible de parler de
Chardin de la même façon ; la fin de sa vie, à partir de son exil en Angleterre, est révélée
dans toute son extrême fécondité.  Mais,  le  biographe n’étant pas iranologue,  il  reste
certainement  à  reprendre  et  à  compléter  la  « période  persane »  de  la  biographie  de
Chardin, comme M. Haneda a commencé à faire pour la Description d’Ispahan. Mais on ne
pourra plus le faire sans avoir lu avec profit Chardin le Persan, qui livre une partie des clés
nécessaires au chercheur.
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